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\' ,n 
- , 
' k l t u ,  e a . m e  l , o  B .  B .  J .  
' ° " '  ' I / O W i .  ~~? 
•  
1 .  A  B i b l e - c e n t e r e d ,  C h r i s t - c e n t e r e d  c u r r i c u l u m .  
2 .  A  s t a t e  c h a r t e r e d  s c h o o l  o f f e r i n g  s t a n d a r d  c o u r s e s .  
3 .  A  s c h o l a r l y  a n d  s p i r i t u a l  f a c u l t y  o f  f i f t e e n  m e m b e r s .  
4 .  F r e e  t u i t i o n  a n d  n o m i n a l  r e g i s t r a t i o n  f e e s ,  
5 .  P r e c i o u s  " u n i t y  . o f  t h e  S p i r i t "  w i t h  4 8  c h u r c h e s  a n d  1 8  d e n o m i n -
a t i o n s  r e p r e s i s n t e d  i n  l a s t  y e a r ' s  e n r o l l m e n t .  
6 .  A  f o r w a r d - l o o k i n g ,  f u n d a m e n t a l ,  e v a n g e l i s t i c ,  a n d  p r e m i l l e n n i a l  
s c h o o l .  
7 .  A  t h o r o u g h  t h r e e - y e a r  M a s t e r  B i b 1 e  C o u r s e  i n  t h e  D a y  S c h o o l  
a n d  s p e c i a l  a n d  r e g u l a r  c o u r s e s  i n  t h e  E v e n i n g  S c h o o l .  
8 .  C 1 e v e l a n d  i s  t h e  b e s t  l o c a t i o n  i n  t h e  n a t i o n  w i t h  7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  p e o p l e  
w i t h i n  a  5 0 0  m i l e  r a d i u s .  O u r  c i t y  i s  a  g r e a t  c e n t e r  o f  e d u c a t i o n ,  
i n d u s t r y ,  s c i e n c e ,  a r t  a n d  m u s i c  .  
•  
T H E  B A P T I S T  B I B L E  I N S T I T U T E  O F  C L E V E L A N D  
8 2 7 3  H o u g h  A v e n u e  - : - C l e v e l a n d  3 ,  O h i o  
T e l e p h o n e :  R A n F i o l p h  3 7 2 5  
President Luttrell Says: 
"Let Zf l qa. d/.~" 
The motto of our graduating class, "LET US GO ON," should be an 
invitation to us all to go forward. 
Recently, while att-ending a national convention of Baptists, where 
more than 40 states were represented, brethren from the East, 
West, North and South were inquir ing and making complimentary 
remarks about the Baptist Bible Institute of Cleveland. I was re-
minded of Romans 1:8, for, like the faith of the early Roman Church, 
we are "spoken of throughout the whole" United States. 
This graduation means to many of us what the harvest means to the 
farmer-a time of real rejoicing at the end of a period of much 
labor and prayer. We now feel like the man whose sheep was· re-
turned on his shoulder after much searching; like the woman whose 
coin was found after much sweeping; and like the father whose 
son returnied after much praying and longing_ 
So we say to all, let us go forward, rejoicing. 
-David E. Luttrell 
• 
".Pei 'I,( d, Qo. (jn,,, 
Hebrews 6:1 
"For the Word of God, and for the testimony of Jesus Christ" 
Rev. 1:9 
e t a u  o / J  I  9 4 6  
O F F I C E R S  
•  
P r e s i d e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R e v .  C l y d e  W .  S o m e r s  
V i c e  P r e s i d e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  _ _ _ _  .  _ _ _ _ _ _ _  W i l l i a m  M .  B e n n e t t  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r t h a  M a n a s  
C l a s s  C o l o r s :  R e d  a n d  W h i t e  
C l a s s  M o t t o :  " L e t  U s  G o  O n "  ( H e b  6 : 1 )  
C l a s s  V e r s e :  C o l o s s i a n s  1  :  1 0 ,  
" T h a t  r e  m i g h t  w a l k  w o r t h y  o f  t h e  L o r d  u n t o  a l l  b l e s s i n g ,  b e i n g  
f r u i t f u l  i n  e v e r y  g o o d  w o r k ,  a n d  i n c r e a s i n g  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  
G o d . "  
•  
" I  p r e s s  t o w a r d  t h e  m a r k  f o r  t h e  p r i z e  o f  t h e  
h i g h  c a l l i n g  o f  G o d  i n  C h r i s t  J e s u s ' '  ( P h i l .  3 : 1 4 ) .  
T h i s  v e r s e  s e t s  f o r t h  t h e  g o a l  o f  t h e  B i b l e  C h r i s t i a n .  A s  t h e  c o m -
p e t i t i v e  s p i r i t  d r i v e s  t h e  a t h l e t e  t o  d o  h i s  b e s t  t o  w i n  t h e  g a r r r e  a n d  
t h e  p r i z e ,  a n d  a s  t h e  i n d i v i d u a l  s t r i v e s  f o r  t h e  h o n o r  a n d  p r e s t i g e  
o f  a  h i g h  b u s i n e s s  p o s i t i o n ,  s o  t h e  C h r i s t i a n  s h o u l d  s t r i v e  f o r  h i s  
p r i z e - t h e  h i g h  c a l l i n g  o f  G o d .  
T h i s  v e r s e  i s  m i n e  t o  e v e r  k e e p  m e  m i n d f u l  o f  m y  d u t y ,  
T o  b e  i n  t h e  r u n n i n g ,  o n e  m u s t  o b e y  t h : e  a d m o n i t i o n  o f  C o l .  1 : 1 0 ,  
" I n c r e a s i n g  i n  t h e  k n o w l e d g e  c i f  G o d . "  T h i s  h a s  b e e n  m y  p r i v i l e g e  a t  
B .  -B .  I .  T o  b e  " f r u i t f u l  i n  e v e r y  g o o d  w o r k "  i s  m y  p r e s e n t  e n d e a v o r .  
"I am crucified with Christ: nev,ertheless I live; 
yet not I, but Christ liveth in me: and the life 
which I now live in the flesh I live by the faith 
of the Son of God, who loved me, and gave Him-
self for me" (Gal. 2 :20), 
I thank God that I can say I am a sinner "saved by grace." I was 
saved when a child and I praise Him for His keeping and guid--
ing power. 
I'm so thankful for the privilege, of studying the Word of God at 
the Baptist Bible Institute under Spirit-filled, faithful teachers. 
It is my prayer that I may be used in full time service for· Christ 
and that those about me may see only Christ living in me . 
• 
"Therefore if any man be in Christ, he is a new 
creature: old things are passed away; behold, 
all things ane become new" (II Cor. 5: 17). 
How true is this verse of Scripture in my life. The things I now 
love I used to hate, and those things I now hate I used to love. I was 
lost and on the road to a drunkard's grave, when on the night of 
Sept. 13, 1939, at 9:30, I became acquainted with the Lord Jesus 
Christ. That night I not (!Illy took Him as my Saviour, but I made 
Him Lord of my life. 
How true, also, is that precious verse in Phil. 4:19. He not only 
supplies your every need on this earth, but saves your soul for time 
and eternity. Praise His holy Name! 
C O M M ~ N C ~ M l  
T u e s d a y  E v e n i n g ,  J u n e  
P r e l u d e :  
M a r i m b a ,  T r u m p e t s ,  P i a n o ,  O r g a n  
P r o c e s s i o n a l  :  " J f  a r c h  o f  t h < /  P r i e s t s ' )  
: M e n d e l s s o h n  
H y m n =  ' ' F a i t h  o f  O u r  P a t h e r s , ,  
C o n g r e g a t i o n  S t t i r n J i n g  
f o i t h  o f  o u r  f a t h e r s ,  l i v i n g  s t i l l ,  F a i t h  o f  o u r  f a t h e r s ,  w e  w i l l  l o v e  
I n  s p i t e  o f  d u n g e o n ,  f i r e  a n d  s w o r d ,  B o t h  f r i e n d  a n d  f o e  i n  a l l  o u r  s t r i f e ,  
A n d  p r e a c h  t h e e ,  t o o ,  a s  l o v e  k n o w s  h o w  
B y  k i n d l y  w o r d s  a n d  v i r t u o u s  l i f e .  
F a i t h  o f  o u r  f a t h e r s ,  h o l y  f a i t h ,  
0  h o w  o u r  h e a r t s  b e a t  h i g h  w , i t h  j o y  
W h e n  e ' e r  w e  h e a r  t h a t  g l o r i o u s  w o r d !  
F a i t h  o f  o u r  f a t h e r s ,  h o l y  f a i t h ,  
W e  w i  f l  b e  t i u  e  t o  t h e e  t i l l  d e a t h .  W e  _ w i l l  b e  t r u e  t o  t h e e  t i l l  d e a t h .  
S c r i p t u r e  H e a d i n g :  I I  P e t f } r  1  : 1 - 2 1  
R e v .  P a u l  _ } [ .  C e l l  
P r a y e r :  
G r e e t i n g :  
R e v .  W i l l i a m  S .  R o s s ,  D .  D .  
P r e s i d e n t  D a v i d  E .  L u t t r e l l  
I n s t i t u t e  C b o i r :  m l ' h e  A i o ( t k e n i n g  C h o r u s , ,  
G a b r i e l  
" L e t  e s  G o  O n "  
Z e l m a  L e o n a  C l i n e i , n n i t h  
C l a s s  o f  ' 4 H  
" P l e a s i n g  G o d " :  R e v .  C l y d e  v V .  S o m e r s  
C l a s s  o f  ' 4 6  
H y m n :  ( ( H o · w  F i r m  A  F o - u r i d ,a t f o n >  
H o w  f i r m  a  f o u n d a t i o - n .  y e  s a i n t s  o f  t h e  L o r d ,  
I s  l a i d  f o r  y o u r  f a i t h  i n  H i s  e x c e l l e n t  w o r d !  
W h a t  m o r e _  c a n  H e  s a y  t h a n  t o  y o u  H e  h a t h  s a i d ,  
T o  y o u ,  w h o  f o r  r e f u g e  t o  J e s u s  h a v e  f l e d ?  
T o  y o u  w h o  f o r  r e f u g e  t o  J e s u s  h a v e  f l e d !  
' ' F e a r  n o t ,  I  a m  w i t h  t h e e ,  0  b e  n o t  d i s m a y e d ,  
F o r  I  a m  t h y  G o d ,  I  w i l l  s t i l l  g i v e  t h e e  a i d ;  
I ' l l  s t r e n g t h e n  t h e e ,  h e l p  t h e e ,  a n d  c a u s e  t h e e  t o  s t a n d ,  
U p h e l d  b y  M y  g r a c i o u s ,  o m n i p o t e n t  h a n d ,  
U p h e l d  b y  M y  g r a c i o u s ,  o m n i p o t e n t  h a n d . "  
N T PROGRAM 
h, 1946 at 7:45 P. M. 
Address to the Gr aduates: 
The Rev. Clarence E. :Mason, Jr., 'fh.)I., D. D .. 
Dean of the Philadelphia School of the Bible 
Institute Choir: ''Ready Arn T) Schuler 
Roll Call of Graduating Class: Registl'ar Kathryn RolJert s 
Presentation of Diplomas: Dean K enneth A . .:\rnsler 
President David K Luttrell 
Class of ' i6 Memorial: ,vmiarn M. Bennett 
Announcements: 
Hymn: "'Ore.at ls 'Phy Paithfulness)) 
"Great is Thy faithfulness,'' 0 God my Father, 
There is no shadow of turning with Thee; 
Thou changest not, Thy compassions they fail not; 
As Thou hast been Thou forever wilt be. 
Pardon for sin and a peace that endureth, 
Thy own dear presence to cheer and to guide; 
Strength for today and bright 'hope for tomorrow, 
Blessings all mine, with ten thousand beside! 
CHORUS: 
"Great is Thy faithfulness! 
Great is Thy fa ithfu In ess 1" 
Morning by morning new mercies I see; 
All _I have needed Thy hand hath provided-
''Great is Thy faithfulness,'' 
Lord, unto me! · 
Runyan 
13enediction : Rev. Ge1·ald V. Smelser 
Organ Postlude : 
Musical Dir ector 
Vivian Kretz Amsler 
Organist 
Charles Barrett 
Instrumentalists 
Charles Barrett 
Song Leader 
Rev. James Comstock 
Bessie Bohatec, Donald Luttrell, Glenn Miller, Charles Ohman 
" Y e  a r e  c o m p l e t e  i n  H i m "  ( C o l .  2 : 1 0 ) .  
I ' m  t h a n k f u l  . t h a t  C h r i s t  b e c a m e  m y  S a v i o u r  e a r l y  i n  l i f e ,  w h e n  I  
r e a l i z e d  t h a t  m y  s e l f - r i g h t e o u s n e s s  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  m e e t  G o d ' s  
r e q u i r e m e n t s ,  B y  s i m p l e  t r u s t  i n  C h r i s t ' s  f i n i s h e d  w o r k ,  I  b e c a m e  
a  c h i l d  o f  G o d .  
C h r i s t  d o e s  s a t i s f y  a n d  H e  g i v e s  j o y  a n d  p e a c e  t h a t  p a s s e t h  a l l  u n d e r .  
s t a n d i n g .  I  c a n  t r u l y  s a y  t h a t  l i f e  w o u l d  b e  w o r t h l e s s  w i t h o u t  H i m .  
I ' m  t h a n k f u l ,  t o o ,  f o r  B .  B .  I . ,  w h e r e  I  h a v e  l e a r n e d  t o  m o r e  d e e t ) l y  
I o v , e  t h e  W o r d  o f  G o d  a n d  a l s o  h o w  t o  g i v e  i t  o u t  t o .  o t h e r s .  M y  
p r a y e r  i s  t h a t  I  m a y  k n o w  a n d  d o  t h e  w i l l  o f  G o d  a t  a l l  t i m e s  .  
•  
" B u t g r o w  i n  g r a c e ,  a n d  i n  t h e  k n o w l e d g e  o f  o u r  
L o r d .  a n d  S a v i o u r  J e s u s  C h r i s t .  T o  H i m  b e  g l o r y  
b o t h  n o w  a n d  f o r e \ l l e r .  A m e n "  ( I I  P e t .  3 : 1 8 )  
'  
~ \  
T h i s  v e r s e  i s  t h e  t e s t i m o n y  o f  m y  l i f e .  I  f o u n d  C h r i s t  a s  m y  p e r s o n -
a l  S a v i o u r  i n  1 9 2 5 .  I  w a s  g i v e n  a  S u n d a y  S c h o o l  c l a s s  t o  t e a c h  a n d ,  
a s  I  k n e w  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  B i b l e ,  I  l e a r n e d  w h i l e  t h e  c l a s s  s u f f e r e d !  
I  h a v e  b e e n  s t u d y i n g  t h e  W o r d  e v , e r  s i n c e .  
I  t h a n k  G o d  f o r  t h e  m i n i s t e r s  w h o  f o u n d e d  t h e  B a p t i s t  B i b l e  I n -
s t i t u t e .  I  s t a r t e d  a t t e n d i n g  t h e  c l a s s e s  f o u r  y e a r s  a g o ,  a s  i t s  b e g i n -
n i n g ,  j u s t  t o  1 : J e c o m e  a  b e t t e r  S u n d a y  S c h o o l  t e a c h e r ,  b u t  t h i s  l a s t  
y e a r  G o d  h a s  c a l l e d  m e  i n t o  f u l l  t i m e  s e r v i c e .  O n  S e p t e m b e r  1 s t ,  
I  s h a l l  s t a r t  s e r v i n g  H i m  a s  P a r i s h  W o r k e r  a t  t h e  c h u r c h  w h e r e  I  
a m  a  m e m b e r .  
"For to me to live is Christ, and to die is gain'-' 
(Phil. 1 :21). 
Having been raised in a. Christian home, I came to know Christ as 
Saviour when quite young. There followed a great desire and a 
definite call to Christian work. Then for a number of years I turned 
aside from· the call of God, but on March 14, 1929, I dedicated my 
life to Him for Christian service. 
I praise God for the way He has been leading me, especially in 
regard to the activities of service, the study of His Word -at' B. B. I., 
and the leading of many souls to the knowledge of Christ. 
My desire is to serve the Lord better in the days to come . 
• 
"Study to show thyself approved unto God, 
a workman that needeth not be ashamed, rightly 
dividing the Word of Truth" (II Tim. 2:15). 
I learned this verse and · came to love it even before I knew its 
true meaning. Rear€d in a Christian home, I had all the opportunities 
to learn and know the Word of God, but I did not know the Author 
of the Word. 
I recall, even as a child, the_ fear I had of sudden death and meet-
ing God, Jesus was seeking me, and in the fall of 1935 I accepted 
Him as my personal Saviour. 
John 14 :27 gave me .the assurance, I needed, "Peace I leave with you, 
my peace I give unto you." Today I have ·peace instead of fear in 
my heart, and I praise Jesus for it. 
I am also thankful for the privilege I have had to attend classes in 
B. B. I, to study the Word of God. My prayer is that I inay be a 
workman for the Lord, rightly dividing the Word of Truth until 
He comes. 
~ I  
, ,  - ~  '  
< = >  
~ =  . A  
" F o r  b y  g r a c e  a r e  y e  s a v e d  t h r o u g h  f a i t h ; ·  a n d  
t h a t  n o t  o f  y o u r s e l v e s :  i t  i s  t h e  g i f t  o f  G o d ;  . n o t  
o f  w o r k s ,  l e s t  a n y  m a n  s h o u l d  b o a s t "  
( E p h .  2 :  3 c ! J 1 .  
I  t h a n k  G o d  t h a t  H e  o p e n e d  t o  m e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e s , s  
B i b l e  v e r s e s .  
A b o u t  f i v e  y e a r s  a g o  I  h a d  m y  e y e s  o p e n e d  a s  t o  h o w  f a r  t h e  g r a c e  
o f  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t  c a n  r e a c h .  P r e v i o u s  t o  t h i s  t i m e  I  w a s  
s t r i v i n g  t o  w o r k  f o r  m y  s a l v a t i o n  b y  t h e  k e e p i n g  o f  t h e  l a w .  A l -
t h o u g h  I  w a s  a  C h r i s t i a n ,  m y  t e s t i m o n y  d i - d  n o t  h a v e  l i f e ,  f o r  o n l y  
t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  c r o s s  o f  o u r  L o r d  h a s  l i f e  e t e r n a l  t o  o f f e r .  A l s o  
I  w a s n ' t .  t h e  h a p p y  C h r i s t i a n  t h a t  I  a m  n o w ,  s i n c e  k n o w i n g  t h a t  
J e s u s  h a s  p a i d  i t  a l l  f o r  m e  a n d  t h a t  a l l  t o  H i m  I  o w e .  
T h e s e  f o u r  y e a r s  o f  s c h o o l  a t  B .  B .  I .  h a v e  b r o u g h t  t o  m e  a  b e t t e r  
k n o w l e d g e  o f  t h e  W o r d  o f  G o d  a n d ,  b e s t  o f  a l l ,  a  c l o s e r  w a l k  w i " L 1 .  
H i m .  
•  
" T h e  S p i r i t  H i m s e l f  b e a r e t h  w i t n e s s  w i t h  o u r  
s p i r i t ,  t h a t  w e  a r e  t h e  c h i l d r e n  o f  G o d "  
< R o m .  8 : 1 6 ) .  
A l t h o u g h  r a i s e d  i n  a  C h r i s t i a n  a t m o s p h e r e ,  I  d i d  n o t  k n o w  t b e  
p e r s o n a l  b l e s s i n g  a n d  e x p e r i e n c e  o f  h a v i n g  b e e n  " b o r n  a g a i n "  u n t i l  
J a n u a r y ,  1 9 2 1 - t h e n  t h i s  w i t n e s s  o f  t h e  S p i r i t  w a s  t r u l y  m i n e .  A  f e w  
w e e k s  l a t e r ,  I  r e c e i v e d  a  d e f i n i t e  c a l l  t o  f u l l  t i m e  s e r v i c e  i n  
t h e  S a l v a t i o n  A r m y _  M a n y  a n d  v a r i e d  h a v e  b e e n  m y  o p p o r t u n i t i e s .  
W h a t  a  p r i v i l e g e  i t  h a s  b e e n  t o  l e a r n  m o r e  o f  G o d ' s  W o r d  a t  B .  B .  I .  
a n d  t o  u n d e r s t a n d  ·h o w  t o  a p p l y  i t  i n  d a i l y  l i f e .  
I  h a v e  p r o v e n  t h a t  " H e  i s  f a i t h f u l  t h a t  p r o m i s e d "  a n d  " T h e r e  h a t h  
n o t  f a i l e d  o n e  w o r d  o f  a l l  H i s  g o o d  p r o m i s e . "  
David E. Luttrell 
President 
K11thryn Roberts 
Sec,, Registrar 
Geo. G. Nik11 
Vice President 
TRUSTEES 
Kenneth A. Ams-le, 
Dean 
Dr. J. F. Cuthriell 
Tre11surer 
Arthur G. Fetzer, Chairman 
Harry J. Hemminger 
Hugh A. Walker 
Rev. George A. Bates 
Dr. J. F. Cuthriell 
FACULTY 
"Faithful men ... able to teach othiers also" -II Tim. 2:2. 
David E. Luttrell 
Kenneth A. Amsler 
Gerald V. Smelser 
George G. Nika 
Henry A. Cruver 
George A. Bates 
Charles A. Ohman 
Paul M. Cell 
J am:es H. Comstock 
Vivian Amsler 
Alberta Helfrick 
Assistant Teachers 
William S. Ross 
J. F. Cuthriell 
Milton C. Sealey 
Howard A. Kram,er 
First Graduates of B. B. I. with President and Dean 
During the past four years the Baptist Bible 
Institute of Cleveland has been housed in thie 
Educational Building of the Hough Avenue 
Baptist Church. We are deeply grateful to the 
Pastor, officers and members of the Hough 
Church for providing free facilities to the 
Institute. 
DAY SCl-lOOL CLASSES 
Tuesday thru Friday, 8:30 a. m. to 12:25 p. m. 
EVENING SCl-lOOL CLASSES 
Tuesday and Thursday, 7:00 to 9:45 p. m. 
THE INSTITUTE OPENS SEPTEMBER 10, 1946 
e Three-Year Master Bible Course in the Day School. 
e Four-Year Evening School Course. 
e Teacher Training Course Complete in one year. 
e Special Courses in Christian Education, Music, Missions, Bible, 
Evangelism, etc. 
For Information Write: 
BAPTIST BIBLE INSTITUTE of CLEVELAND 
8273. HOUGH A VENUE 
CLEVELAND 3, OHIO 
Telephone: RAndolph 3725 
